







Taxa de variació anual del PIB a preus constants (en %) (Catalunya) 0,7
PIB pm  de Barcelona (milions d’euros) (2008) 64.521,3
PIB pm per habitant de Barcelona (milers euros) (2008) 39,9
Empreses  
Creació de societats mercantils a Barcelona ciutat 6.416
Taxa de creació d’empreses (GEM) 7,0%
TOTAL empreses a la província (DIRCE) 453.485
Treballadors afiliats a la SS 992,231
Treballadors afiliats a la SS Prov. 2.274.116
Estructura de l’afiliació per grans sectors: serveis/indústria/construcció (% s/total)     87,7/8.8/3,5
Taxa d’ocupació 16-64 anys  65,9%
Taxa d’atur  16-64 anys 17,2%
Alumnes universitaris a Catalunya (Curs 2010/11) 247.571
Sectors de coneixement
Empreses de coneixement alt (% s/total) 28,7
Assalariats de coneixement alt (% s/total) 52,9
Patents
Sol·licituds de patents (% s/Espanya) 14,8
Sol·licituds de models d’utilitat (% s/Espanya) 19,5
Ocupació en les Indústries Creatives (2010) 88.808
Estoc d’oficines total 5.953.995 m2
Preus oficines
Primera línia (Pg. Gràcia-Diagonal)                                                       14,75-18,50 € m²/mes
Districte de negocis (centre consolidat)                                                          10-16 € m²/mes
Exportacions (milions d’€) 42.036,2
Pes exportacions  Barcelona província/Espanya (%) 19,6%
Inversió estrangera a Catalunya (milions d’€) 2.993,1
Inversió catalana a l’estranger (milions d’€) 2.533,1
Tràfic de mercaderies al Port de Barcelona (milions de tones) 43,1
Passatgers a l’Aeroport de Barcelona 34.399.180
Turistes 7.390.777
Total reunions internacionals/ delegats 2.283 / 647.693
 
Nombre d’empreses (IV trim 2011) 16.379
Llocs de treball (IV trim 2011) 146.676
Mercats municipals: alimentació/altres (2010) 39/4
Mobilitat interna sostenible a Barcelona (% s/total) 82,4%
Indicadors de cultura, oci i educació
Biblioteques públiques (nombre i usuaris) 37 / 6.178.297
Museus, col·leccions i centres d’exposició (nombre i usuaris)                             40/18.604.402
CUSHMAn & WAkEFIELD. “European Cities Monitor“
Millor ciutat europea pels negocis 6ª













































L’aeroport El Prat de Barcelona és el tercer aeroport europeu en nombre de passatgers directes.
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Barcelona, nucli central d’una 
megaregió amb 25 milions d’habitants
•	Barcelona, capital de Catalunya, compta amb més d’1.600.000 
habitants. És el nucli central d’una regió metropolitana que 
s’apropa als 5.000.000 d’habitants i representa el 63,4% i el 
10,1% de la població catalana i espanyola, respectivament.
•	El desenvolupament actual de les regions metropolitanes 
desborda el seu àmbit geogràfic i crea la megaregió1 o aglome-
ració policèntrica de ciutats com a unitat natural d’influència 
econòmica en una àrea geogràfica. Al sud d’Europa destaca 
la formada pel corredor Barcelona-Lió, que engloba 25 milions 
d’habitants i una producció de gairebé 1 bilió d’euros, que la 
situa com la número 16 i 11 del món en població i riquesa, 
respectivament.
•	En relació a les aglomeracions metropolitanes consolidades, 
el volum de població de la regió metropolitana de Barcelona és 
aproximadament la quarta part del de Nova York, mentre que 
és superior al de les àrees de Boston, Mont-real o Milà. 
•	L’esperit cosmopolita, divers i intercultural de Barcelona es 
posa de manifest en el fet que prop del 18% dels residents a 
la ciutat són estrangers. 
Barcelona és un motor econòmic         
dinàmic amb estructura diversificada       
i reconeixement internacional
•	Barcelona segueix mantenint un bon posicionament a nivell 
internacional, a més de comptar amb una marca de ciutat reco-
neguda. Així, Barcelona es posiciona el 2011 entre les sis mi-
llors ciutats europees per als negocis segons l’European Cities 
Monitor de Cushman & Wakefield, de manera que durant tota la 
dècada 2001-2011 s’ha mantingut entre els sis primers llocs. 
A més, manté la primera posició com a ciutat amb més qualitat 
de vida per als treballadors, i destaca com la segona ciutat 
europea que millor es promou com a centre de negocis i la 
tercera més coneguda pels executius europeus. D’altra banda, 
segons l’informe Hot Spots: Benchmarking Global City Competiti-
veness de l’Economist Intelligence Unit, Barcelona és la novena 
ciutat del món en atracció global i destaca en el caràcter social 
i cultural i en infraestructures (en aquests àmbits comparteix 
amb altres ciutats els llocs 5è i 9è, respectivament).
•	El producte interior brut (PIB) de la ciutat de Barcelona l’any 
2008 va assolir els 64.521,3 milions d’euros, amb un PIB 
per habitant de 39,9 milers d’euros. En la distribució del 
valor afegit brut per sectors destaca el pes dels serveis a les 
empreses i immobiliaris, que representa més de la quarta 
part del total (25,6%), seguit dels serveis col·lectius (21,5%),
la indústria (11,2%), el comerç i les reparacions (10,9%) i el 
transport (9,6%). D’altra banda, Barcelona és l’àrea metropo-
litana amb un índex més elevat de diversitat de l’estructura 
productiva d’Espanya. 
•	Barcelona manté un important sector industrial que ocupa el 
8,8% dels assalariats i la seva regió metropolitana concentra 
prop de dos terços de l’ocupació manufacturera de Cata-
lunya (65,9%); en aquest àmbit destaquen els clústers de 
l’automòbil —un dels principals productors d’Europa—, el 
farmacèutic i el químic, els productes alimentaris, els ma-
terials i equips elèctrics, el del paper i arts gràfiques i el de 
tractament de residus.
•	Barcelona afavoreix i promou territori i activitat econòmica 
lligada a la logística i a l’accés als mercats del sud d’Europa, 
de la Mediterrània, dels països asiàtics i de l’Amèrica Llatina. 
•	Després de la seva elecció per GSMA com a capital mundial 
del mòbil en el període 2012-2018, Barcelona està impulsant 
un projecte que basat en quatre pilars d’actuació: Mobile 
World Congress, Mobile World Hub —centrats en l’àmbit 
industrial i empresarial—, Mobile World Centre i Mobile World 
Festival -de gran incidència social i ciutadana. La ciutat està 
posant en marxa diferents mesures de promoció del sector —
entre les quals destaca l’impuls d’una zona franca a l’Smart 
City Campus-22@ per a empreses amb projectes de desenvo-
lupament lligats a aquestes activitats—, amb l’objectiu final 
d’establir a Barcelona i a Catalunya un ecosistema perma-
nent d’activitat econòmica centrada en les tecnologies de 
la mobilitat que esdevingui un clúster de referència a nivell 
estatal i internacional. 
•	La ciutat també promou el desenvolupament d’altres sectors 
d’alt valor afegit com el sanitari i el biomèdic, el de les TIC, 
els sectors d’economia verda, els sectors energètics i la in-
vestigació en la branca de la indústria alimentària, alhora que 
reforça sectors tradicionals consolidats com el del comerç, el 
logístic i el turisme, i també els sectors socials.
•	L’any 2011 Catalunya va generar un PIB de 210.150 milions 
d’euros, la qual cosa representa prop del 20% del total es-
panyol. El PIB per càpita del Principat supera en un 17,2% el 
de la Unió Europea.
Barcelona té una activitat empresarial 
dinàmica i flexible
•	La demarcació de Barcelona és seu de 453.485 empreses, 
és a dir, el 14% del total d’Espanya. Es tracta majoritàriament 
de pimes (98%), caracteritzades per una gran flexibilitat i 
capacitat d’adaptació a entorns complexos. 
•	El 2011 la taxa d’activitat emprenedora (TEA) de la població 
resident (18-64 anys) a la província de Barcelona se situa en 
1  R. FLORIDA (2007), The Rise of the Megaregion, Richard Florida, The Martin Pros-
perity Institute at The Joseph L. Rotman School of Management, University of Toronto.
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el 7% i marca un punt d’inflexió al créixer per primera vegada 
en cinc anys. La TEA de Barcelona és superior a les de 
Catalunya (6,8%) i d’Espanya (5,8%) i en el context europeu 
supera països com Finlàndia (6,3%), Suècia (5,8%), França i 
Bèlgica (5,7% en ambdós casos) i Alemanya (5,6%), tot i ser 
lleugerament inferior a la de la Unió Europea (7,6%).   
•	L’any 2011 a Barcelona es van crear 6.416 societats mer-
cantils, xifra que suposa una ràtio de 4 empreses creades 
per 1.000 habitants i representa un augment del +5,3% 
respecte el 2010. La província ha assolit un quocient de 
8,3 societats mercantils creades per cadascuna de les dis-
soltes, encapçalant el rànquing de les grans àrees urbanes 
de l’Estat en aquest àmbit.  
•	En el marc del projecte Barcelona Creixement, la ciutat aspira 
a generar un entorn de confiança que faciliti el desenvolupa-
ment de l’activitat econòmica i empresarial (“business frien-
dly”) mitjançant la creació de l’oficina d’atenció a l’empresa, 
l’agilització de la concessió i gestió de les llicències d’activitat 
i el pagament a 30 dies als proveïdors. També es preveu 
la creació de la plataforma virtual Barcelona Connecta per 
fomentar el networking entre empresaris, emprenedors, as-
sociacions i actors, la d’una plataforma que faciliti la compra 
pública amb pimes i emprenedors locals i altres instruments 
que contribuiran a l’assoliment d’aquest objectiu.
el mercat laboral de Barcelona disposa 
de massa crítica i capital humà qualificat
•	La ciutat té gairebé un milió de llocs de treball i la província 
prop de 2,3 milions. Les taxes d’activitat (79,6%) i d’ocupació 
(65,9%) de Barcelona són superiors a les mitjanes catalana, 
espanyola i europea.
•	Barcelona compta avui amb un dels mercats laborals amb 
més massa crítica d’Europa en els sectors d’alt valor afegit: 
Catalunya és la quarta regió europea amb més nombre 
d’ocupats en sectors manufacturers d’intensitat tecnològica 
alta i mitjana-alta i la cinquena en treballadors en ciència i 
tecnologia, mentre que assoleix el setè lloc en el cas dels 
serveis intensius en coneixement i alta tecnologia.
•	Catalunya disposa de 12 universitats, que apleguen 
247.571 estudiants i l’àrea metropolitana de Barcelona  
concentra el 81,2% dels matriculats en les seves 8 universi-
tats tant públiques com privades. En elles s’imparteixen 
436 màsters oficials. Es  compten 16.944 alumnes matri-
culats i 12.107 alumnes de doctorat. D’altra banda, a les 
universitats catalanes hi van estudiar 14.732 estrangers el 
curs 2010-2011.  
•	L’any 2010 el percentatge de treballadors amb estudis          
universitaris era del 36,9% a Catalunya, valor superior al de la 
Unió Europea (30,7%) i lleugerament inferior al de la mitjana 
espanyola (37,8%).
•	Dues de les escoles de negocis de la ciutat de Barcelona, 
IESE i ESADE, se situen en la 4a i 12a posició del rànquing 
europeu dels millors 100 programes MBA a jornada completa, 
segons el rànquing de l’any 2012 del prestigiós diari Finan-
cial Times. D’altra banda, segons el rànquing Which MBA?, 
que realitza anualment l’Economist Intelligence Unit, IESE se 
situa en segona posició europea i desena del món, mentre 
que ESADE ocupa la cinquena plaça europea i la dissetena 
mundial l’any 2011.
Barcelona lidera l’avenç d’espanya cap 
a l’economia del coneixement
•	Un 28,7% de les empreses i un 52,9% dels assalariats de la 
ciutat treballen en sectors de coneixement alt.
•	La província de Barcelona genera el 15% de les sol·licituds de 
patents i el 19,5% de les de models d’utilitat d’Espanya. 
•	Catalunya és la Comunitat Autònoma amb un nombre més 
alt d’empreses innovadores d’Espanya (21,6%); concentra el 
22,5% de la despesa total de l’Estat en activitats innovadores. 
•	L’impuls de la recerca a Catalunya en els darrers anys situa 
el percentatge de la despesa en R+D en l’1,6% del PIB l’any 
2010, i el personal dedicat a la recerca i el desenvolupament 
al Principat en 46.336 treballadors.
•	Barcelona millora el seu posicionament internacional en 
investigació el 2011 al situar-se com la 5a ciutat d’Europa 
i 12a del món en termes de producció científica. A més, la 
ràtio de projectes finançats pel Consell Europeu d’Investigació 
per milió d’habitants a Catalunya en els darrers quatre anys 
supera la de països com Àustria, Finlàndia o Bèlgica.
•	Tres universitats de l’àrea de Barcelona —Universitat Pompeu 
Fabra (UPF), Universitat de Barcelona (UB) i Universitat Autò-
noma de Barcelona (UAB)— es troben entre les 225 primeres 
del món segons el Times Higher Education University Ranking 
i la UB i la UAB també es troben entre les 200 primeres en 
el QS Top University Ranking 2011/2012, font que classifica 
Barcelona com la onzena millor ciutat del món pels estudiants 
universitaris.
•	Les activitats creatives suposen més del 10% dels ocupats de 
les empreses de Barcelona, (prop de 90.000 llocs de treball 
i 7.800 empreses). La capital de Catalunya concentra el 45% 
de les empreses creatives i el 52% de l’ocupació creativa del 
Principat. Val a dir que, segons la recerca urbana més recent, 
un percentatge més alt d’ocupats en indústries creatives es 
correlaciona de forma molt intensa amb una producció més 
elevada per habitant.
•	Catalunya és el motor de la recerca tecnològica mèdica i bio 
de l’Estat. Un 23% de les noves empreses biotecnològiques 
van ser creades el 2010. D’altra banda, les empreses catala-
nes del sector representen el 21% del total estatal i facturen 
més de 15.000 milions d’euros, la qual cosa suposa el 29,4% 
de tota la facturació del sector espanyol l’any 2010. La meitat 
dels ocupats al sector de les ciències de la vida a Catalunya 
treballa en activitats de R+D.
•	L’European Tech Cities Index de Buck Consultants, que mesura 
factors de tecnologia, talent, grandària de mercat, connectivitat 
i clima de negocis internacional a les ciutats europees, situa 
Barcelona en desena posició —compartida amb Amster-
dam— en el top ten del rànquing 2012, que encapçalen París, 
Londres i Oxford.
•	Barcelona aspira a liderar la transformació cap a ciutats més 
intel·ligents i sostenibles mitjançant la creació d’un City Proto-
col o estàndard mundial per mesurar el grau de sostenibilitat i 
capacitat de les àrees urbanes per generar una bona qualitat 
de vida. Aquesta iniciativa ha estat premiada amb l’Areté 
Award for Urban innovation 2012, en el marc del festival Città 
Visibili de Torí (Itàlia).
Barcelona disposa d’una oferta 
immobiliària competitiva per als negocis
La iniciativa Barcelona-Catalonia, liderada per la Generalitat de 
Catalunya —a través de l’Incasòl— i l’Ajuntament de Barcelo-
na, cerca la promoció territorial conjunta de sòl intel·ligent per 
al desenvolupament de nous projectes d’activitat econòmica 
en els principals sectors de l’economia del coneixement a 
l’entorn de potents infraestructures intensives en coneixement 
i de mobilitat, amb gairebé 7 milions de m² de superfície i 
capacitat per generar més de 200.000 nous llocs de treball 
altament qualificats:  
•	A Barcelona ciutat destaquen les àrees de l’Smart City Cam-
pus-22@, la Marina del Prat Vermell, Glòries, Barcelona-La 
Sagrera, Can Batlló, les Vores de la Via Augusta (Pla Empenta) 
i la Rambla de Sants.
•	A l’entorn de Barcelona destaquen els projectes del Parc de 
l’Alba, Ripollet Park, Can Sant Joan, Mas Blau i Ca n’Alemany. 
Barcelona té una economia oberta i 
connectada al món
•	El territori català és seu de més de 5.000 empreses estran-
geres, essent els principals països de procedència Alemanya 
(18,4%), França (15,1%) i Holanda (13,4%).  D’altra banda, 
Catalunya concentra la major part de les empreses japoneses 
(85,9%), italianes (67,1%), dels Estats Units (63%), franceses 
(61,9%), austríaques (56,4%) i suïsses (50,1%) implantades a 
Espanya.  
•	L’informe de KMPG Global Cities Investment Monitor mos-
tra que en el període 2007-2011 Barcelona és una de les 
deu àrees urbanes del món receptores de més projectes 
d’inversió estrangera. A més, Barcelona és la tercera ciutat 
d’Europa que ha rebut més projectes d’inversió estrangera se-
gons l’European Attractiveness Survey 2012 d’Ernst and Young.
•	Les exportacions de la província de Barcelona registren un 
volum de 42.036,2 milions d’euros el 2011 —el més elevat 
de la sèrie històrica— després de créixer un 10,4 %  respecte 
el 2010. L’àrea de Barcelona consolida el seu lideratge en el 
rànquing exportador espanyol, al generar aproximadament la 
cinquena part (el 19,6%) de les vendes totals a l’exterior.
•	D’altra banda, les exportacions de nivell tecnològic alt i mitjà-
alt de la demarcació de Barcelona assoleixen un valor de 
24.511,9 milions d’euros el 2011, cosa que representa el 
58,3% de les vendes totals a l’estranger. La província genera 
per si sola pels volts de la quarta part d’aquestes exporta-
cions a Espanya i lidera clarament el rànquing estatal.
•	L’aeroport de Barcelona va ocupar l’any 2011 el novè lloc en 
el rànquing d’aeroports europeus en volum de passatgers 
va comptar amb més de 34 milions de passatgers, una xifra 
rècord per a la ciutat que a més suposa millorar una plaça en 
la classificació de l’Airport Council International. Aquest mateix 
any, l’aeroport de Barcelona va registrar el més elevat incre-
ment interanual (6,5%) entre els grans aeroports europeus. El 
primer semestre de 2012 s’intensifica l’augment interanual en 
el nombre de passatgers (+20,7%).
•	L’activitat portuària se situa en 43,1 milions de tones trans-
portades el 2011 i registra creixements de 4,4% i 0,2% en 
TEUS i en tones de mercaderies, respectivament, així com un 
increment d’un 11,8% en passatgers. D’altra banda, el port 
de Barcelona es va situar l’any 2010 en el 12è lloc entre els 
ports europeus en el rànquing de trànsit de contenidors. 
•	El port de Barcelona vol consolidar-se en els propers anys com 
el principal hub logístic del sud d’Europa i amplia les seves 
infraestructures amb la nova terminal de Hutchison, alhora 
que preveu noves connexions viàries i ferroviàries per ampliar 
el hinterland. La inclusió del corredor ferroviari del Mediterrani 
en la xarxa bàsica transeuropea de transport possibilitarà una 
connexió directa dels ports mediterranis cap a Europa i supo-
sarà augmentar la quota de mercat del port de Barcelona dins 
el tràfic de mercaderies provinents d’Àsia.
•	El 2011 el cost de la vida a Barcelona s’ha abaratit en relació 
a les ciutats de referència d’Europa i el món, i els preus de 
l’espai dedicat a activitat econòmica segueixen la mateixa 
tendència.
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Barcelona és un referent internacional 
en matèria de turisme i d’organització 
de fires i congressos
•	La ciutat tanca l’any 2011 amb una evolució positiva en tots 
els indicadors turístics i assoleix quatre màxims històrics al 
superar els 15,5 milions de pernoctacions hoteleres, 2,6 mi-
lions de creueristes, 7,3 milions de turistes i 1.900M d’euros 
de despesa dels turistes amb targeta de crèdit. 
•	L’any 2011 Barcelona ocupa la tercera posició en el rànquing 
mundial d’organització d’esdeveniments firals i congressuals 
—per darrera de Viena i París—, és la quarta destinació euro-
pea en nombre de pernoctacions hoteleres de turisme interna-
cional només precedida de Londres, París i Roma, i també la 
de més creixement d’aquest indicador. D’altra banda, segons 
el Mastercard Index of Global Destination Cities del 2012, Bar-
celona se situa entre les 20 primeres ciutats del món quant a 
nombre de visitants i despesa del turisme internacional.
•	Barcelona es manté com a primera destinació de creuers 
entre els ports mediterranis, amb més de 2,6 milions de 
passatgers l’any. El port de Barcelona està preparat per la 
internacionalització creixent dels passatgers de creuers per-
què disposa d’un aeroport amb vols directes a les principals 
ciutats nord-americanes, fet rellevant tenint en compte que els 
nord-americans són la nacionalitat més nombrosa entre els 
creueristes que visiten la ciutat.  
la ciutat aposta per un model de comerç 
de qualitat, divers i de proximitat
•	Amb 16.379 empreses i 146.676 ocupats, el comerç és una de 
les branques amb més pes dins de l’estructura econòmica de 
Barcelona. Efectivament, malgrat l’impacte de la crisi sobre els 
seus nivells d’activitat i ocupació, el sector concentra el 22,7% 
dels centres de cotització a la Seguretat Social i el 15,2% dels 
assalariats de la ciutat al finalitzar el 2011.
•	Els mercats municipals, amb una superfície de més de 200.000 
m2, generen 1.000 milions d’euros d’impacte econòmic. Són 
un dels referents del model de comerç barceloní per la seva re-
llevància econòmica i social als barris de la ciutat i representen 
la xarxa de mercats alimentaris més gran del continent europeu.
•	Els rànquings sobre atractivitat comercial difosos el 2011 en 
relació a les preferències de les empreses de la distribució 
internacional -publicades per Jones Lang Lasalle- i a les destina-
cions més valorades pels consumidors internacionals -segons 
el Globe Shoppers Cities Index 2011 de The Economist Intelligen-
ce Unit- coincideixen a situar Barcelona entre les deu ciutats 
europees més atractives des del punt de vista del comerç al 
detall.
Barcelona, primera ciutat d’europa en  
qualitat de vida per catorzè any        
consecutiu
•	Barcelona és la ciutat europea amb més qualitat de vida 
pels treballadors per catorzè any consecutiu, segons 
l’European Cities Monitor. La qualitat de vida de la ciutat es 
reconeix també de forma implícita en l’anàlisi de The Eco-
nomist Intelligence Unit a l’informe Hot Spots. Benchmarking 
global city competitiveness, on Barcelona assoleix el cinquè 
i novè llocs com a capital social i cultural i en atractivitat 
global, respectivament, entre les 120 ciutats més competiti-
ves del món. 
•	La ciutat comtal aspira a liderar la transformació cap a ciu-
tats més intel·ligents i sostenibles mitjançant la creació d’un 
City Protocol o estàndard mundial per mesurar el grau de 
sostenibilitat i capacitat  de les àrees urbanes per generar 
una bona qualitat de vida. El protocol comporta una aliança 
entre universitats, ciutats i empreses per tal de definir els 
paràmetres de canvi a la ciutat sobre la base de valors am-
bientals, culturals, socials i econòmics, guiats per l’eficiència 
en el consum de recursos i l’excel·lència en el disseny.
•	En l’àmbit mediambiental, el model barceloní de ciutat com-
pacta i mediterrània afavoreix la mobilitat sostenible —que 
representa un 81% dels desplaçaments interns— i destaca 
en rànquings de prestigi com l’Scorecard on Prosperity 2011 
del Toronto Board of Trade pel temps moderat que es triga en 
anar de casa a la feina. A més, Barcelona manté la sisena 
posició entre les millors ciutats europees en transport intern, 
segons l’European Cities Monitor. La ciutat segueix treballant 
per a la implementació de la mobilitat elèctrica a través de la 
plataforma público-privada LIVE (Logística per a la Imple-
mentació del Vehicle Elèctric) i el pla MOVELE, i el 2013 
acollirà el simposi internacional sobre tecnologia i mobilitat 
elèctrica més important entre els especialistes del sector: el 
World Electric Symposium and Exposition (EVS27).
•	Cal destacar també que Barcelona és actualment un referent a 
nivell europeu pel que fa a l’estalvi d’aigua. El consum d’aigua 
per habitant ha estat de 109,5 litres/dia el 2011 -23,4 litres 
menys que el 1999-, cosa que suposa una reducció gairebé 
del 18% i un valor clarament inferior als de Londres (166,50 
l/pers/dia), París (120 l/pers/dia), Roma (234 l/pers/dia 
2011), Vancouver (320 l/pers/dia), São Paulo (177,8 l/pers/
dia) o Nova York, (473,8 l/pers/dia). A més, Barcelona ha 
estat escollida com a seu del Secretariat de l’Aliança Global 
d’Operadors d’Aigua (Global Waters Operators Partnerships 
Alliance -GWOPA) d’UN-Hàbitat, per acollir la seu permanent del 
secretariat d’aquest organisme mundial per a la gestió de les 
polítiques de l’aigua per als propers cinc anys.
•	L’oferta cultural i educativa és àmplia i de qualitat. L’any 2011 
es compten 35 escoles internacionals a l’àrea de Barcelona. 
D’altra banda, hi ha 37 biblioteques públiques a la ciutat.











Barcelona 1.615.448 3,4 102,2 15.813
Regió 
metropolitana* 
4.777.042 10,1 3.242 1.473
Catalunya 7.539.618 16,0 32.108 235
Espanya 47.190.493 100,0 505.986 93
Una de les principals àrees 
metropolitanes d’europa01.
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1.1. Població, superfície i clima
Barcelona, nucli central d’una megaregió 
amb 25 milions d’habitants
(*) Comarques del Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme, Vallès Oriental 
i Vallès Occidental
Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona, Institut d’Estadística de 
Catalunya (IDESCAT) i Institut Nacional d’Estadística (INE)
InDICADORS CLIMÀtICS DE BARCELOnA, 2011
Temperatura mitjana anual 18,3 ºC
Temperatura màxima extrema 33 ºC
Temperatura mínima extrema 1,4 ºC
Hores de sol anuals 2.781,7
Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona, Anuari Estadístic 2012
1.2. Demografia de Barcelona
Estructura d’edats (%)  
0-14 anys 12,2
15-64 anys 67,0
65 i més 20,8
Esperança de vida (2010) 82,8 anys
Homes 79,3 anys
Dones 85,9 anys
taxa de natalitat  8,6‰
taxa de mortalitat  8,9‰
taxa de fecunditat 36,7‰
Naixements per cada 1.000 dones
d'entre 15 i 49 anys
Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona i 
Agència de Salut Pública de Barcelona





2 Nova York 19.069.796
3 Xangai 18.572.800











15 San Francisco 4.317.853
Font: Toronto Board of Trade 2011. Departament d’Estadística de l’Ajuntament de 
Barcelona







ciutat cosmopolita, diversa i intercultural
























Nota: dades de l’1 de gener de cada any.
Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona






























total població estrangera 282.178
EStRAngERS A BARCELOnA PER PAÏSOS, gener 2012




Motor econòmic amb 
estructura diversificada
2.1. Activitat i creixement econòmic
catalunya genera la cinquena part del PIB 
de l’estat espanyol
BARCELOnA i REgIÓ MEtROPOLItAnA DE BARCELOnA.  
PRODUCtE IntERIOR BRUt A PREUS DE MERCAt (PIB) (1), 2008    
 PIB PM
 (milions d’euros)
PIB pm per habitant 
   (milers d’euros)        Índex Catalunya = 100
Barcelona 64.521 39,9 137,4
Regió 
metropolitana* 144.964 - -
(1) PIB 2008. Base 2000. Valoració a preus de mercat
* Comarques del Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme, Vallès Oriental i Vallès Occidental
Font: IDESCAT 
PRODUCtE IntERIOR BRUt A PREUS DE MERCAt 
(Preus corrents) milions €    
 CAtALUnyA ESPAnyA %  S/ESPAnyA
2009 204.129 1.047.831 19,5
2010 205.555 1.051.342 19,6
2011 210.150 1.073.383 19,6
Font: IDESCAT i INE 
PIB PER CÀPItA 






Font: Eurostat, INE i IDESCAT
tAXES DE VARIACIÓ AnUAL DEL PIB A PREUS COnStAntS (%)    
 2009 2010 2011
Barcelonès -2,6 0,2 n/d
Regió metropolitana -4,4 0,2 n/d
Catalunya -4,0 0,4 0,7
Espanya -3,7 -0,3 0,4
Unió Europea -4,3 2,1 1,5
Font: Eurostat, INE, IDESCAT i Anuari Econòmic Comarcal Catalunya Caixa 2011
2.2. Especialització productiva
estructura diversificada amb predomini 
dels serveis i importants clústers de base 
industrial
EStRUCtURA PRODUCtIVA.
PERCEntAtgE D’ASSALARIAtS PER SECtORS ECOnÒMICS, 
IV trimestre 2011  
 BARCELOnA RMB CAtALUnyA ESPAnyA
Agricultura 0,0 0,1 0,3 0,4
Indústria 8,8 16,1 17,8 15,0
Construcció 3,5 4,8 5,5 6,3
Serveis 87,7 79,1 76,4 78,3
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona i Institut Nacional de la 
Seguretat Social (INSS)
BARCELOnA. VALOR AFEgIt BRUt (VAB) (1). 2008. 
PER A 11 BRAnQUES D’ACtIVItAt                      pes s/total (%)
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 0,1
Energia, química, cautxú i metal·lúrgia 3,9
Alimentació, tèxtil, fusta, paper i edició 3,6
Maquinària, mat. elèctric i de transport 3,7
Construcció 6,2
Comerç i reparacions 10,9
Hoteleria 7,2
Transports, emmagatzematge i comunicacions 9,6
Mediació financera 7,7
Activitats immobiliàries i lloguers; serveis empresarials 25,6
Altres serveis 21,5
Total sectors 100,0
(1) VAB 2008. Base 2000. Valoració a preus bàsics
Font: IDESCAT
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2.3. Empreses
Teixit empresarial amb dinàmica 
emprenedora i dominat per la PIMe
SOCIEtAtS MERCAntILS
 2009 2010 2011 % S/ESPAnyA
Creació a Barcelona ciutat 6.223 6.094* 6.416* 7,6
Creació a Barcelona província 11.432 11.376 12.335 14,5
Creació a Catalunya 14.612 14.382 15.641 18,4
Creació a Espanya 78.204 79.994 84.812 100,0
Dissolució a Barcelona província 1.163 1.338 1.473 7,4
Dissolució a Catalunya 2.356 2.565 2.652 13,4
Dissolució a Espanya 17.416 18.500 19.784 100,0
*Dades provisionals
Font: INE





Sense assalariats 263.257 58,1
Amb assalariats:
  D'1 a 199 assalariats 189.271 41,7
  Més de 199 assalariats 957 0,2
total empreses 453.485 100,0
* Dada provincial gener 2011






Província de Barcelona 453.485 14,0
Catalunya 601.801 18,5
Espanya 3.250.576 100,0
*Dades de gener 2011
Font: INE. Directori Central d’Empreses (DIRCE)
ACtIVItAt EMPREnEDORA ALS PAÏSOS EUROPEUS
2011 (% sobre població 18-64 anys) 
*Dada provincial






































3.1. taxes d’activitat, ocupació i atur
Taxes d’activitat i ocupació superiors a la 
mitjana europea
tAXES* D’ACtIVItAt, OCUPACIÓ I AtUR (%). 







Barcelona 79,6 65,9 17,2
Catalunya 78,1 61,9 20,7
Espanya 74,8 57,6 23,0
Unió Europea 71,4 64,3 10,0
* Taxes específiques (16-64) anys
Font: Enquesta de Població Activa i Eurostat 
3.2. Llocs de treball a Barcelona
Prop d’1 milió de llocs de treball a la ciutat i 
de 2,3 milions a l’entorn metropolità
tREBALLADORS AFILIAtS A LA SEgUREtAt SOCIAL.  
IV trimestre 2011
 tOtAL % S/ESPAnyA
Barcelona 992.231 5,8
Barcelona província 2.274.116 13,3
Catalunya 3.001.447 17,5
Espanya 17.111.792 100,0
Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona
% DE tREBALLADORS AMB EStUDIS UnIVERSItARIS* 2010
    DOnES        tOtAL
Catalunya 41,4 36,9
Espanya 42,7 37,8
Unió Europea 33,7 30,7
* % sobre la població ocupada d’entre 25 i 64 anys amb titulació universitària
Font: Eurostat 
3.3. Salaris
Salaris competitius en el context 
internacional
nIVELL SALARIAL A CIUtAtS DEL MÓn, 2012
SALARI BRUt        
(nova york = 100)
CIUtAt SALARI nEt         














42,8 Hong Kong 49,8
55,1 Roma 48,2
41,4 Atenes 40,0
Font: UBS. Prices and Earnings around The Globe 2012
3.4. Formació en l’àmbit universitari
FORMACIÓ I UnIVERSItAtS, 2010-2011
Nombre total d’estudiants universitaris a Catalunya 247.571
Nombre total d'estudiants universitaris a l'àrea        
metropolitana de Barcelona*
200.989
Nombre de màsters ofertats per les universitats de 
l'àrea de Barcelona
436
Nombre d'estudiants de màster i doctorat a les      
Universitats de l'àrea de Barcelona
29.051
Estudiants estrangers a les universitats públiques 
catalanes
14.732
Estudiants estrangers en màsters i doctorats           
universitats públiques catalanes
8.677
*inclou estudiants de doctorat
Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona i Secretaria d’Universitats 
i Recerca de la Generalitat de Catalunya
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3.5. Escoles de negoci d’excel·lència
escoles de negoci, universitats i màsters 
d’excel·lència global amb projecció internacional 





ESCOLA DE nEgOCIS CIUtAt
1 4 London Business School Londres
2 6 Insead Fontainebleau
3 8 IE Business School Madrid
4 9 Iese Business School Barcelona
5 13 IMD Lausana
6 18 HEC Paris París
7 20 University of Oxford: Saïd Oxford
8 26 University of Cambridge: Judge Cambridge
9 27 Warwick Business School Coventry
10 30 Rotterdam School of Management, Erasmus University Rotterdam
11 31 Manchester Business School Manchester
12 33 Esade Business School Barcelona
13 36 Cranfield School of Management Cranfield
14 38 City University: Cass Londres
15 42 SDA Bocconi Milà
16 46 Imperial College Business School Londres
17 65 Hult International Business School Londres
18 70 Vlerick Leuven Gent Management School Gant
19 71 Lancaster University Management School Lancaster
20 83 University of Edinburgh Business School Edimburg
21 86 Birmingham Business School Birmingham
22 86 University College Dublin: Smurfit Dublín
23 91 Aston Business School Birmingham
24 93 Universität St Gallen Suïssa
25 94 Durham Business School Durham
26 95 Bradford School of Management/TiasNimbas Business Bradford
Font: Financial Times. Global MBA Ranking 
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04. ciutat del coneixement i la creativitat
4.1. Economia i societat del coneixement
la ciutat lidera l’avenç d’espanya cap a 
l’economia del coneixement
EMPRESES SEgOnS IntEnSItAt DE COnEIXEMEnt, 2011*
 BARCELOnA % S/tOtAL CAtALUnyA % S/tOtAL
Sectors industrials de nivell tecnològic alt 172  0,2  718  0,3  
Sectors industrials de nivell tecnològic mitjà-alt 575  0,8  4.155  1,7  
Sectors serveis intensius en coneixement 19.897 27,6 52.091 21,0
TOTAL EMPRESES CONEIXEMENT ALT 20.644 28,7 56.964 23,0
Resta d’empreses 51.369 71,3 190.558 77,0
TOTAL EMPRESES A LA CIUTAT 72.013  100,0  247.522  100,0  
*Dades del 4rt. trimestre
Font: Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya
DIStRIBUCIÓ DELS ASSALARIAtS PER SECtORS ECOnÒMICS SEgOnS LA IntEnSItAt DE COnEIXEMEnt, 2011*
 BARCELOnA % S/tOtAL CAtALUnyA % S/tOtAL
Sectors industrials de nivell tecnològic alt 8.212 1,0 27.578 1,2
Sectors industrials de nivell tecnològic mitjà-alt 30.214 3,5 113.932 4,8
Sectors serveis intensius en coneixement 412.511 48,4 880.095 37,4
TOTAL ASSALARIATS CONEIXEMENT ALT 450.937 52,9 1.021.605 43,4
Resta d’assalariats 402.195 47,1 1.333.288 56,6
TOTAL ASSALARIATS 853.132 100,0 2.354.893 100,0
*Dades del 4rt. trimestre
Font: Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya
PEnEtRACIÓ DE LES tIC A LES LLARS
(% S/POBLACIÓ DE 16 A 74 AnyS)
 2010 2011 VARIACIÓ (%)
2010-2011
Tenen ordinador a casa 75,7 79,0 3,3
Connexió a Internet a casa 72,4 75,7 3,3
Utilització habitual d'Internet 78,3 82,1 3,8
Font: Enquesta d’equipament i ús de tecnologies de la informació i comunicació a les 
llars (INE)
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aposta qualitativa i quantitativa per a la re-
cerca i la investigació, amb infraestructures 
científiques de referència internacional 
EVOLUCIÓ DE LES DESPESES En R+D COM A PERCEntAtgE DEL 
PIB A CAtALUnyA I ESPAnyA, 1996-2010
EVOLUCIÓ DEL PERSOnAL DEDICAt A R+D. CAtALUnyA, 
1996-2010
InStAL·LACIOnS CIEntÍFIQUES I tÈCnIQUES DE REFERÈnCIA 
IntERnACIOnAL A BARCELOnA, 2012
Barcelona  Supercomputing Centre-Centre Nacional de                 
Supercomputació
Canal d'Investigació i Experimentació Marítima (CIEM)
Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA)
Laboratori de Ressonància Magnètica Nuclear de Barcelona (LRB)
Sala Blanca de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM)
Sincrotró ALBA-Cells
Font: Ministerio de Economía y Competitividad. Mapa d’instal·lacions científiques i 
tècniques singulars
PRInCIPALS CIUtAtS DEL MÓn PEL QUE FA 

























Font: Universitat Politècnica de Catalunya-Centre de Política del Sòl i Valoracions
Font: INE
* Dades d’Espanya calculades respecte al PIB 
en base 2008
Font: INE




































Barcelona i catalunya, líders en innovació 
de l’empresa espanyola
InDICADORS D’InnOVACIÓ 
   SOL·LICItUDS DE 
PAtEntS 
SOL·LICItUDS DE MODELS 
D'UtILItAt
        2011 % s/Esp         2011   % s/Esp
Barcelona 522 14,8 505 19,5
Catalunya 625 17,7 629 24,3
Espanya 3.528 100,0 2.585 100,0
 Font: Oficina Española de Patentes y Marcas
   nOMBRE D'EMPRESES 
InnOVADORES
 DESPESA En InnOVACIÓ 
(milers d’€) 
 2010 % s/ Esp. 2010 % s/Esp.
Catalunya 5.334 21,6 3.642.187 22,5
Espanya 24.645 100,0 16.171.218 100,0
Font: INE
4.4. Sectors creatius
Barcelona concentra més de la meitat        
de l’ocupació en les indústries creatives de 
catalunya
OCUPACIÓ En LES InDÚStRIES CREAtIVES, 2010
BARCELOnA % S/CAtALUnyA
Activitats relacionades amb 
el patrimoni 
2.424 65,7
Arquitectura i enginyeria 11.839 41,8
Arts gràfiques i impressió 3.793 20,2
Cinema, vídeo i música 3.284 59,8
Disseny i fotografia 6.257 61,4
Edició 10.421 73,3
Escriptors, arts escèniques, arts 
visuals i artesans
4.453 71,4





Ràdio i televisió 1.360 28,6
Programari, videojocs i edició 
electrònica
21.244 69,1
total indústries creatives 88.808 52,0
Font: Dades de coneixement de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans 
de Barcelona, IERMB
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05. oferta immobiliària competitiva per als negocis  
MERCAt D’OFICInES, 2011
Estoc d'oficines total 5.953.995 m2
Oferta disponible d'oficines 792.477 m2
Taxa de desocupació 13,3 %
Font: Jones Lang Lasalle. On point
5.1. Oficines 
amplia oferta de sostre per a 
activitats econòmiques d’alt valor afegit
PREUS D’OFICInES, 2011





Font: Jones Lang Lasalle. On point
Primera línia (Pg. Gràcia-Diagonal)
Districte de negocis (centre consolidat)
Perifèria (Sabadell, Sant Cugat, Esplugues, etc.)
Noves àrees de negoci
LES 10 DEStInACIOnS EUROPEES MÉS AtRACtIVES PER A 













Font: Jones Lang La Salle, Real Estate
5.2. Locals comercials
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06. Una economia oberta al món
6.1. Inversió estrangera a Catalunya
Una de les primeres regions d’Europa en 
recepció de projectes d’inversió estrangera
INVERSIÓ ESTRANGERA. En milions €
 2009 2010 2011 %
 CAT/ESp
Catalunya 1.552,2 4.833,8 2.993,1 12,7
Espanya 12.405,5 12.212,1 23.605,6 100,0
Nota: Inversió bruta total sense entitats de tinença de valors estrangers (ETVE)
Font: Datainvex. Ministerio de Economía y Competitividad















Font: Invest in Catalonia-ACC1Ó
6.2. Inversió de Catalunya a l’exterior
INVERSIÓ A L’EXTERIOR. En milions €
 2009 2010 2011 % 
CAT/ESp
Catalunya 2.298,7 2.059,1 2.533,1 8,9
Espanya 19.708,7 29.056,5 28.515,9 100,0
Nota: Inversió bruta total sense entitats de tinença de valors estrangers (ETVE)
Font: Datainvex. Ministerio de Economía y Competitividad
pROCEDÈNCIA DE LA INVERSIÓ ESTRANGERA A CATALUNYA
% sobre el total, 2011
Font: Datainvex. Ministerio de Economía y Competitividad
DESTINACIÓ DE LA INVERSIÓ CATALANA A L’ESTRANGER
% sobre el total, 2011
*Inclou Xina, Hong Kong i Macao
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6.3. Exportacions
l’àrea de Barcelona és el principal territori exportador de l’estat 
espanyol, amb la cinquena part de les vendes a l’exterior
EXPORtACIOnS. En milions €
 2009 2010 2011* %  
S/ESPAnyA 
2011
Barcelona 32.480,8 38.073,9 42.036,2 19,6
Catalunya 41.460,9 48.866,3 55.524,7 25,9
Espanya 159.889,6 186.780,1 214.485,5 100,0
* Dades provisionals
Font: Ministerio de Economía y Competitividad
PRInCIPALS PAÏSOS D’EXPORtACIÓ DE BARCELOnA (PROVÍnCIA). 
% sobre el total, 2011
*Inclou Xina, Hong Kong i Macao





























DIStRIBUCIÓ DE LES EXPORtACIOnS DE LA PROVÍnCIA DE
BARCELOnA SEgOnS COntIngUt tECnOLÒgIC, 2011
DIStRIBUCIÓ DE LES EXPORtACIOnS ESPAnyOLES SEgOnS
COntIngUt tECnOLÒgIC, 2011
Font: Ministerio de Economía y Competitividad
■ Nivell tecnològic alt
■ Nivell tecnològic mitjà-alt
■ Nivell tecnològic mitjà-baix





















EVOLUCIÓ DE LES EXPORtACIOnS A LA PROVÍnCIA DE BARCELOnA  
En milions €, 1995 - 2011
 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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6.4. Port de Barcelona
Un dels dotze primers ports europeus en 
trànsit de contenidors
6.5. Aeroport de Barcelona
el desè aeroport europeu en nombre 
de passatgers.
Vols intercontinentals a 27 destinacions, 
amb 132 vols setmanals l’any 2011




Mercaderies (tones) 43,0 43,1
Contenidors (TEU*) 1,9 2,0
Passatgers 3,4 3,8
InFRAEStRUCtURES
Superfície terrestre (ha) 1.065,3
Molls i atracadors (km) 20,3
*TEU= Mesura de capacitat de transport marítim equivalent a un contenidor de 20 peus
Font: Autoritat Portuària de Barcelona




CIUtAt PORt tEU VARIACIÓ 
2009/10
1 Rotterdam 11.145.804 14,4%
2 Anvers 8.468.475 15,9%
3 Hamburg 7.900.000 12,7%
4 Bremen 4.871.297 7,4%
5 València 4.206.937 15,1%
6 Felixtowe 3.400.000 9,7%
7 Gioia Tauro 2.851.261 -0,2%
8 Algesires 2.810.242 -7,6%
9 Istanbul 2.720.000 34,4%
10 Zeebrugge 2.500.000 7,4%
11 Le Havre 2.400.000 7,1%
12 Barcelona 1.945.735 8,1%
 Font: Cargo Systems, Top 100 Containerports
 
AEROPORt DEL PRAt DE BARCELOnA 
2010 2011
Passatgers totals 29.209.595 34.398.226
Mercaderies (en tones) 104.280 96.573
Font: Aeroports espanyols i navegació aèria (AENA)
PRInCIPALS AEROPORtS EUROPEUS PER VOLUM DE 
PASSAtgERS, 2011
CIUtAt (AEROPORt) PASSAtgERS
Londres Heathrow (LHR) 69.433.565








Londres Gatwick (LGW) 33.668.048
(*) Dada facilitada per AENA
Font: Airports Council International. Airport Traffic Report, 2011
AVE BARCELOnA - MADRID 
 2010 2011
Passatgers 2.602.300 2.604.500
Durada del trajecte 2 hores 30 minuts
Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona






nOMBRE DE VOLS 
SEtMAnALS
nOMBRE DE PASSAtgERS 
tOtALS DIRECtES
Amèrica del Nord 6 34 931.213
Àfrica 11 52 568.972
Orient Mitjà 3 22 504.568
Amèrica del Sud 3 13 253.807
Àsia 4 11 149.862
total intercontinental 27 132 2.408.422
Font: Comitè per al Desenvolupament de les Rutes Aèries, Barcelona
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referent turístic i ciutat 
de fires i congressos
7.1. Destinació de turisme urbà
Una de les principals destinacions del 
turisme urbà a europa
tURIStES I PERnOCtACIOnS A BARCELOnA 
 2010 2011 VARIACIÓ (%) 
2010/11 
Turistes* 7.133.524 7.390.777 3,6%




*Turistes allotjats en establiments  hotelers
Font: Turisme de Barcelona
InDICADORS D’OFERtA HOtELERA
 2010 2011 VARIACIÓ (%) 
2010/11
Hotels 328 339 3,4%
Habitacions 31.776 32.447 2,1%
Places (llits) 61.942 63.528 2,6%
Font: Turisme de Barcelona
PROCEDÈnCIA DELS tURIStES 2011 (%)
(1) Països de l’Est: República Txeca, Rússia i Polònia



















Països de l’est (1)
Japó
7.2. Els creuers turístics
Primera destinació en passatgers de creuers 
entre ports mediterranis
InDICADORS DE CREUERS
 2010 2011 VARIACIÓ 
IntERAnUAL (%)
Passatgers creuers 2.350.264 2.657.244 13,1%
Embarcament 632.445 756.379 19,6%
Desembarcament 633.160 743.155 17,4%
Trànsit 1.084.659 1.157.710 6,7%
Escales de creuers 843 881 4,5%
Font: Autoritat Portuària de Barcelona







Font: Turisme de Barcelona
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7.3. Ciutat de fires i congressos
Barcelona, tercera ciutat del món en 
organització de reunions internacionals  
InDICADORS DE L’ACtIVItAt COngRESSUAL
 2010 2011 VARIACIÓ (%) 2010/11 
Total reunions 2.138 2.283 6,8%
Congressos 310 255 -17,7%
Jornades, simposis, cursos 226 378 67,3%
Convencions i incentius 1.602 1.650 3,0%
Total de delegats 616.833 647.693 5,0%
Font: Turisme de Barcelona i Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona











Font: International Congress & Convention Association
RÀnQUIng MUnDIAL DE CIUtAtS PER nOMBRE DE 




HISPACK + BTA Tecnologias Alimentarias
EIBTM
CARBON EXPO
PISCINA BCN. Saló Internacional de la Piscina
HOSTELCO
CONSTRUMAT
3E / EXPOQUIMIA + EQUIPLAST + EUROSURFAS
BARCELONA BRIDAL WEEK - NOVIAESPAÑA
GRAPHISPAG
SALÓ INTERNACIONAL DE L'AUTOMÒBIL
SALÓ NÀUTIC INTERNACIONAL DE BARCELONA
SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS
Font: Fira de Barcelona
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08.comerç 09.Qualitat de vida
7.3. City of fairs and congresses
Un model de comerç de qualitat, divers i de 
proximitat, que genera activitat econòmica i 
cohesió social als barris de la ciutat 
COMERÇ A BARCELOnA
COMERÇ (IV trimestre 2011)  
Nombre d'empreses 16.379





Superfície total 208.465 m2
Facturació* 22.658 €
*Mitjana de vendes per mes i establiment
Font: INSS, Departament d’Estadística i Institut Municipal de Mercats de l’Ajuntament 
de Barcelona
7.3. City of fairs and congresses
la primera ciutat d’europa en qualitat de 
vida













Font: Cushman & Wakefield, European Cities Monitor 2011
9.1. Energia i medi ambient 
aposta per l’estalvi, l’eficiència energètica i 
el desenvolupament d’energies renovables 
InDICADORS DE ZOnES VERDES A BARCELOnA, 2011
Parcs urbans (zones verdes 
destinades a ús públic)
559,5 ha
Verd urbà (espais verds 
incorporats a la trama urbana)                              10.981.127 m2
Verd urbà per càpita 6,8 m2/habitant
Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona. Anuari estadístic 2011
PLAtgES (nÚMERO/km2)   7 / 4,41
tHE gLOBAL SHOPPER CIty InDEX - EUROPE   
















Notes: l’índex té un rang entre 0 i 100, on 100 és la millor ciutat-marc per a les com-
pres. L’índex està compost per 22 indicadors classificats en cinc categories: comerços, 
assequibilitat, conveniència, hotels i transport i cultura i clima. Els indicadors i les 
categories ponderen tots per igual en l’elaboració de l’índex global.
Font: Economist Intelligence Unit
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9.1. Energia i medi ambient 
aposta per l’estalvi, l’eficiència energètica i 
el desenvolupament d’energies renovables  
EStRUCtURA DEL COnSUM EnERgÈtIC PER SECtORS (%), 2010*
* Dades provisionals
Font: Agència d’Energia de Barcelona i Àrea d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona
EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ, EL COnSUM D’EnERgIA I EL PIB DE 
BARCELOnA, 1999-2010 (1999=100)  
EVOLUCIÓ DE LA RECOLLIDA SELECtIVA DE RESIDUS A BARCELOnA 



















1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Font: Agència d’Energia de Barcelona i Àrea d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona
























2006 2007 2008 2009 2010 2011
Font: Departament d’Estadística i Àrea d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona
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9.2. Mobilitat sostenible 
el model urbà compacte afavoreix el 
predomini del transport públic, el vianant i 
la bicicleta
MODES DE tRAnSPORt En EL DESPLAÇAMEnt IntERn, 
% S / tOtAL, 2011
Nota: Resultat de l’anàlisi de dades d’etapes de l’ATM, de les espires de detecció 
de la ciutat, activitat turística, transport escolar, aforaments de composició del 
trànsit, aforaments de bicicletes i vianants
Font: Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
48,6%







CARRILS BICI  (km/usuaris bicing)  181,5 /121.819
9.3. Mercat immobiliari residencial 
ajust dels preus de l’habitatge
9.4. Oferta cultural i educativa
Vibrant vida cultural, amb una àmplia 
dotació de serveis i activitats
OFERtA CULtURAL I EDUCAtIVA, 2011
Biblioteques públiques (nombre i usuaris) 37 / 6.178.297
Museus, col·leccions i centres d'exposició 
(nombre i usuaris)
40/18.604.402
Espectadors de teatre, música i cinema 12.213.301
Equipaments esportius públics 
(nombre i abonats) 
1.776 / 194.656
Centres d'educació infantil, primària 
i secundària (2012)
944
Escoles estrangeres a l’àrea de Barcelona 
(2012)
35
Font: Institut de Cultura i Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona
PREUS MItJAnS DE L’HABItAtgE A BARCELOnA, 2011
Lloguer (€/m2/mes) 12,37
Venda d'habitatge de segona mà (€/m2) 3.548
Venda d'habitatge nou (€/m2) 4.853
Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona i idealista.com
Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona
EVOLUCIÓ DEL nOMBRE D’EtAPES DE DESPLAÇAMEntS DIARIS, 







A peu i bicicleta Transport privatTransport públic
2006 2007 2008 2009 2010 2011
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10. Posicionament internacional de Barcelona
European Cities Monitor (2011)   
6a. millor ciutat europea per als negocis
2a. ciutat europea que més progressa  
1a. ciutat europea en qualitat de vida per als treballadors
3a. ciutat europea més coneguda com a centre de negocis
6a. en transport intern
6a. en disponibilitat d’espai d’oficines
11a. relació qualitat-preu d’oferta d’oficines
11a. en cost del personal
Hot spots “Benchmarking global City Competitiveness”(2012)
9a. ciutat del món en atractiu global
5a. ciutat del món en caràcter social i cultural (amb 5 ciutats més)
9a. ciutat del món en infraestructures (amb 8 ciutats més) 
 
European cities and regions of the future (2012-2013)
22a. ciutat d’Europa
1a. ciutat del sud d’Europa
8a. ciutat destacada en recursos humans
4a. en promoció d’inversió estrangera
European Attractiveness Survey (2012)
3a. ciutat d’Europa en nombre de projectes d’inversió internacional
Cities for Citizens (2011)
ciutat més admirada pel seu model de desenvolupament urbà 
    
global Cities Investment Monitor (2012)
10a. metròpolis del món en projectes d’inversió en el període 2007-2011
3a. en inversió orientada a centres de recerca
10a. en inversió seus centrals d’empreses
6a. i 17a. a Europa i el món respectivament en percepció de l’inversor internacional
globe Shoppers Cities Index (2011)
2a. d’Europa (compartit amb una altra ciutat) 
top ten most attractive cross-border retail destination in Europe (2012) 
7a. (compartit amb dues ciutats més) 
millor ciutat d’Europa per instal·lar-hi un negoci de venta al detall 
European Cities Marketing Benchmarking Report (2012)
4a. ciutat en nombre de pernoctacions de turistes internacionals 
World Country & City Rankings (2011)
3a. ciutat del món en organització de reunions internacionals
Worldwide cost of living survey (2012)
Fora del grup de les 45 ciutats del món més cares
Prices and Earnings (2012)
Comparació mundial del salari brut
29a. ciutat global
the global Fashion Capital (2011)
La força de la marca a Internet i els Media
7a. ciutat global
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Recinte firal de Montjuïc a Barcelona
Amb el cofinançament de
bcn.cat/
barcelonacreixement 
